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Apresentação	  	  A	  revista	  científica	  Experiência,	  editada	  pela	  Pró-­‐Reitoria	  de	  Extensão	  da	  Universidade	  Federal	  de	  Santa	  Maria	   (PRE-­‐UFSM),	  dá	   início	  ao	  seu	   trabalho	  de	  publicar	  e	  divulgar	  artigos	  e	  relatos	  de	  experiência	  acerca	  da	  extensão	  universitária,	  com	  especial	  atenção	  a	  trabalhos	  e	  ações	  desenvolvidas	  na	  América	  Latina.	  Quando	   da	   proposição	   desta	   revista,	   ao	   final	   de	   2014,	   a	   PRE-­‐UFSM	   tinha	   em	  mente	   a	  promoção	  da	  reflexão	  interdisciplinar	  sobre	  as	  interações	  dialógicas	  entre	  Universidade	  e	  outros	  setores	   da	   sociedade,	   constituindo	   um	   espaço	   para	   o	   debate	   sobre	   os	   processos	   educativos,	  culturais	  e	  científicos	  intrínsecos	  ao	  trabalho	  de	  Extensão	  e	  sua	  indissociável	  articulação	  com	  o	  Ensino	  e	  a	  Pesquisa.	  	  	  Desde	  sua	  concepção,	  pensamos	  um	  periódico	  que	  possa	  estar	  atento	  ao	  que	  expressa	  a	  Política	   Nacional	   de	   Extensão	   Universitária	   do	   Brasil,	   estimulando	   o	   espírito	   de	   cooperação	  internacional.	   Nossa	   missão	   é	   acolher	   textos	   dos	   diferentes	   sujeitos	   envolvidos	   com	   o	   tema.	  Docentes,	   técnicos	   administrativos	   e	   discentes	   extensionistas,	   de	   todos	   os	   países	   da	   América	  Latina,	  estão	  permanentemente	  convidados	  a	  enviar	  suas	  contribuições	  sobre	  as	  relações	  entre	  Universidade	  e	  outros	  setores	  da	  sociedade.	  A	   Experiência	   apresenta	   nove	   textos	   em	   seu	   número	   de	   estreia.	   Na	   primeira	   parte,	   a	  seção	   Artigos	   traz	   três	   contribuições.	   A	   difusão	   do	   cinema	   brasileiro	   e	   o	   Cine	   Festival	  
Inconfidentes:	  o	  audiovisual	  verde	  amarelo	  conquistando	  o	   interior	  de	  Minas	  Gerais,	   de	  Adriano	   Medeiros	   Rocha	   e	   Emmanuelle	   Dias	   Vaccarini,	   apresenta	   aspectos	   da	   difusão	   do	  audiovisual	  brasileiro	  contemporâneo	  a	  partir	  do	  caso	  do	  Cine	  Festival	   Inconfidentes,	  de	  Minas	  Gerais.	   Gilberto	   João	   Pavani	   assina	   o	   artigo	   Segurança	   do	   Trabalho:	   ensino,	   pesquisa	   e	  
extensão,	   no	   qual	   discute	   os	   cursos	   de	   extensão	   como	   alternativa	   viável	   e	   necessária	   para	   a	  segurança	   em	   instalações	   e	   serviços	   com	   eletricidade,	   uma	   vez	   que	   o	   Brasil	   apresenta	   altos	  índices	   de	   acidentes	   de	   trabalho	   nessa	   área.	   Depois,	   Desenvolvimento	   local	   e	   economia	  
solidária:	  a	  experiência	  da	  Incubadora	  de	  Empreendimentos	  Solidários	  da	  UFOP	  (INCOP),	  de	   autoria	   de	   Wagner	   Ragi	   Curi	   Filho,	   Jean	   Carlos	   Machado	   Alves,	   Fernanda	   Faria	   Silva	   e	  Francisca	   Diana	   Ferreira	   Viana,	   evidencia	   o	   papel	   das	   incubadoras	   de	   empreendimentos	  solidários	   na	   interação	   entre	   Universidade	   e	   grupos	   sociais	   marginalizados,	   valorizando	  princípios	  de	  autogestão,	  empoderamento	  e	  emancipação	  social.	  A	   seção	   Relatos	   de	   Experiência,	   a	   seguir,	   tem	   seis	   textos.	   Workgeo:	   capacitação	   e	  
motivação	   com	   uso	   de	   geotecnologias,	   de	   Fabio	   Marcelo	   Breunig,	   Fabiano	   Oliveira	   Fortes,	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Rafaelo	   Balbinot,	   traz	   dados	   sobre	   um	   projeto	   que	   promove	   a	   capacitação	   e	   motivação	   de	  estudantes,	   egressos	   e	   profissionais	   na	   área	   de	   Geotecnologias,	   por	   meio	   de	   cursos	   técnicos	  focados	   e	   de	   cunho	   prático.	   A	   seguir,	   a	   instrumentalização	   de	   profissionais	   da	   saúde	   e	  acadêmicos	   para	   a	   leitura	   crítica	   de	   artigos	   científicos	   está	   em	   pauta	   no	   trabalho	   Curso	   de	  
extensão	   de	   leitura	   crítica	   de	   artigos	   científicos:	   relato	   de	   experiência,	   de	   Stefanie	  Griebeler	   Oliveira,	   Simone	   Coelho	   Amestoy,	   Raquel	   Pötter	   Garcia,	   Bianca	   Pozza	   dos	   Santos,	  Patricia	   Mirapalheta	   Pereira,	   Andrieli	   Daiane	   Zdanski	   de	   Souza,	   Julia	   Cardoso	   Parra,	   Silvia	  Francine	   Sartor,	   Kimberly	   Larroque	   Velleda.	   De	   Valdilena	   Rammé,	   a	   revista	  apresenta	   	  TANDEM:	   Pedalando	   juntos	   em	   espanhol	   e	   português,	   dedicado	   a	   detalhar	   um	  ambiente	   de	   prática	   e	   aperfeiçoamento	   de	   um	  modelo	   de	   aprendizagem	  autônomo,	   focado	  na	  interação	  oral	  e	  na	  comunicação	  para	  o	  fortalecimento	  do	  bilinguismo	  português-­‐espanhol.	  Nas	  
entrelinhas	  do	  protagonismo	  jovem:	  a	  vivência	  da	  produção	  audiovisual	  em	  comunidades	  
rurais	   de	   Frederico	  Westphalen	   e	   região	   é	   o	   relato	   de	   Cláudia	   Herte	   de	  Moraes	   e	   Janaína	  Gomes.	  O	  texto	  mostra	  resultados	  de	  um	  programa	  voltado	  a	   jovens	  de	   localidades	  rurais	  com	  oficinas	  de	   capacitação	   em	  audiovisual	   e	   produção	  de	   vídeos	  difundidos	  nas	   comunidades.	  Na	  sequência,	  Raissa	  Fernandes	  Faria,	  Tomás	  German	  e	  José	  Henrique	  Pires	  apresenta	  iniciativas	  de	  reconhecimento	  e	  valorização	  do	  Vale	  do	  Jequitinhonha	  (Minas	  Gerais)	  a	  partir	  do	  trabalho	  com	  jovens	   sobre	   comunicação	   colaborativa	   e	   o	   espaço	   local,	   tema	   de	  Do	   Vale	   para	   o	   Vale:	   uso	  
colaborativo	   dos	   meios	   de	   comunicação	   como	   forma	   de	   reforçar	   vínculos.	   Por	   fim,	   A	  
extensão	   universitária	   atuando	   na	   avaliação	   e	   na	   melhoria	   da	   qualidade	   da	   água	  
subterrânea	  consumida	  por	  comunidade	  carente	  de	  água	  potável,	  de	  Maria	  da	  Graça	  Zepka	  Baumgarten,	  Mariele	  Lopes	  Paiva	  e	  Horácio	  Rodrigo	  Souza	  Rodrigues,	  traz	  um	  resumo	  de	  ações	  de	   controle	   de	   qualidade	   e	   de	   conscientização	   dos	   moradores	   da	   Ilha	   dos	   Marinheiros	   (Rio	  Grande	  do	  Sul)	  para	  melhoria	  da	  qualidade	  da	  água	  consumida.	  Este	   número	   de	   estreia	   conta	   ainda	   com	   uma	   entrevista	   com	   o	   professor	  Humberto	  
Tommasino,	  Pró-­‐reitor	  de	  Extensão	  da	  Universidad	  de	  La	  República,	  Uruguai,	  participação	  que	  nos	  honra	  e	  enche	  de	  alegria.	  Confirma	  as	  reflexões	  propostas	  pelo	  professor.	  	  Nosso	   sincero	   agradecimento	   pela	   valiosa	   contribuição	   de	   autores,	   conselheiros,	  pareceristas,	  membros	  do	  comitê	  editorial	  e	  ao	  Portal	  de	  Periódicos	  da	  UFSM.	  Os	  trabalhos	  para	  o	   segundo	   número	   já	   iniciaram.	   A	   publicação	   será	   em	   dezembro	   de	   2015.	   Continue	  acompanhando	  a	  Experiência.	  Boa	  leitura!	   	  Equipe	  Editorial	  experienciaufsm@gmail.com	  	  	  www.ufsm.br/experiencia	  	  	  
